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Penelitian ini berfokus pada determinan risiko sistematis yang berupa 
rasio-rasio keuangan dan melihat pengaruhnya terhadap risiko 
sistematis yang dihadapi institusi keuangan (khususnya perbankan). 
Risiko sistematis dalam penelitian ini diukur menggunakan beta 
ekuitas dari masing-masing sampel bank dan dilakukan koreksi 
dengan metode koreksi beta Fowler dan Rorke satu lead dan satu lag. 
Sedangkan rasio-rasio keuangan yang digunakan antara lain: price-
earning ratio (P/E ratio), earnings per share, cash ratio, leverage 
ratio, degree operating leverage, dan degree financial leverage. 
Sampel penelitian adalah 25 bank yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Penelitian dilakukan dalam periode tiga tahun (2009-
2011). Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. 
Pemilihan model regresi data panel menggunakan uji statistik F dan 
uji hausman. Model yang cocok untuk penelitian ini adalah regresi 
panel dengan model random effect. Susunan data panel dibentuk 
dalam susunan tumpukan (stack) yang disesuaikan dengan input data 
program software Eviews. Hasil uji F menunjukkan bahwa model 
penelitian sesuai. Sedangkan untuk uji t regresi parsial menunjukkan 
hasil yang signifikan untuk variabel price-earning ratio (P/E ratio). 
Variabel price-earning ratio (P/E ratio) menunjukkan pengaruh yang 
negatif terhadap beta ekuitas bank. Hasil tersebut tidak sesuai dengan 
hipotesis awal penelitian ini. Hasil untuk variabel independen 
lainnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat 
signifikansi yang dipakai dalam penelitian.  
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This study focuses on the determinants of systematic risk in the form 
of financial ratios and see its effect on the systematic risk faced by 
financial institutions (particularly banks). Systematic risk in this 
study was measured using the equity beta of each sample bank and 
made corrections with beta correction method Fowler and Rorke one 
lead and one lag. While financial ratios are used, such as: price-
earnings ratio (P/E ratio), earnings per share, cash ratio, leverage 
ratio, degree operating leverage, and degree financial leverage. The 
samples were 25 banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
study was conducted over a period of three years (2009-2011). The 
method used is panel data regression. Selection of panel data 
regression models using the F statistic test and the Hausman test. 
Suitable model for this study is a panel regression with random 
effects models. The composition of the panel is formed in the 
arrangement of the data stack (stack) which is adapted to data input 
program Eviews software. F-statistic test results showed that the 
research model is fit. As for the partial regression t test showed 
significant results for the variable price-earnings ratio (P/E ratio). 
Variable price-earnings ratio (P/E ratio) showed a negative effect on 
the bank's equity beta. These results are not in accordance with the 
initial hypothesis of this study. The results for the other independent 
variables did not show significant results at a significance level used 
in the study . 
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